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　 　 摘　 要:改革开放以来中国妇女 / 性别理论发展经历了两个阶段:依时间顺序可以划分为 1978 ~ 2000 年中国
特色社会主义妇女 / 性别理论逐步形成阶段和 2000 年后中国特色社会主义妇女 / 性别理论不断发展阶段。 这两
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　 　 改革开放以来,中国妇女 / 性别理论发展经
历了两个阶段。 依时间顺序可以划分为 1978 ~
2000 年中国特色社会主义妇女 / 性别理论逐步形




一、1978 ~ 2000 年中国特色社会主义妇
女 / 性别理论逐步形成
改革开放以来, 中国思想界表现活跃, 妇
























































响时间竟然是一致的。 围绕着筹备 1995 年的“世
妇会”,西方“社会性别”(Gender)理论开始大规模




























































































































二、2000 年后中国特色社会主义妇女 / 性别
理论不断发展



















义的精神不谋而合。 而 1990 年代的妇女 / 性别研
究则不断强调女性多样性和文化身份的重要性,
运行在身份政治轨道里,被消费主义吸收和利
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